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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Semesta Alam 
yang telah mengadakan ketiadaan dan akan mengembalikan kita pada ketiadaan 
pula. Berkat Rahmat dan Inayah dan Nikmat-Nya yang mustahil dapat dihitung 
oleh manusia terpandai sekalipun sehingga kami mampu menyelesaikan laporan 
ini. sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Penghulu Dunia 
yang telah membawa kita dari zaman yang syarat dengan ilmu pengetahuan. 
Selain itu, kami menyadari bahwa dalam menyelesikan laporan ini tak lepas 
banyak memperoleh banyak sekali bimbingan, saran, berbagai macam bantuan 
berupa moril maupun materi dari berbagai pihak dan berbagai macam bantuan. 
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terimakasih 
kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan membantu terlaksananya program 
Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri periode V tahun akademik 
2018 unit 1. A.3 di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Sehingga 
laporan ini dapat selesai tepat waktu. Kata terimakasih yang penulis khusus 
berikan kepada: 
1. Bupati Kabupaten Purbalingga yang telah menerima kami dan 
memeberikan kami kesempatan untuk berkegiatan di setiap desa  
2.  Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan kami kesempatan 
untuk mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk 
Negeri Periode V 
3. Panitia Pusat Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri Periode V 
yang senantiasa memberikan kami pengalaman yang luar biasa 
4. Kepala   Desa   atas   kesediaannya   menerima   kami   dan membimbing 
kami serta memberikan informasi yang bermanfaat selama kami 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri periode 
V tahun akademik 2018 se Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah 
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5. Segenap Induk Semang karangmoncol beserta keluarga yang bersedia 
menerima dan membimbing kami dengan suka cita. 
6. Segenap Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kabupaten Purbalingga 
Provinsi Jawa Tengah 
7. Segenap Pimpinan Ranting Muhammadiyah se Kabupaten Purbalingga 
Provinsi Jawa Tengah  
8. Segenap Pimpinan Ranting Aisyiyah se Kabupaten Purbalingga Provinsi 
Jawa Tengah 
9. Segenap Pimpinan Ranting Nasyiatul Aisyiyah se Kabupaten Purbalingga 
Provinsi Jawa Tengah 
10. Segenap Kumpulan Pemuda Muhammadiyah di setiap desa/ranting 
Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah 
11. Segenap masyarakat Muhammadiyah di Kabupaten Purbalingga yang 
telah menerima kami selama dilaksanakannya KKN Muhammadiyah 
untuk Negeri, senantiasa terjaga semangat dan antusiasme yang 
dicurahkan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dengan lancar. 
12. Bapak Anang dan Ibu Darmini selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan 
sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata ini dengan baik. 
13. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto beserta Panitia 
Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri. 
14. Rektor  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto 
15. Universitas Muhammadiyah Purwokerto selaku Panitia Lokal dan Panitia 
Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri periode V tahun akademik 
2017/2018. 
16. Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
17. Rektor  Universitas  Ahmad Dahlan Yogyakarta 
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